





















»Trening za znanstvena istraživanja«
Prvi pokrenuti projekt u sklopu programa »Znanstveni inkubator« 
jest  »Trening  za  znanstvena  istraživanja«.  Prvi Trening  započeo  je  s 
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Petković  koji  je  u  svom predavanju  »Sretni  spoj  fizike  i  filozofije. 
100 godina Bohrovog atoma u znanosti  i  filozofiji« ukazao na nuž-
nu  povezanost  fizike  i  filozofije. Učenici  su  sudjelovali,  kao  gosti, 
na predavanjima u okviru simpozija »Od Petrića do Boškovića«. Isto 
tako znanstvenici  koji  su  sudjelovali  na navedenom simpoziju  rado 
su se odazvali  i  saslušali što su  to srednjoškolci pripremili. Splitski 
učenici pripremili su polusatno izlaganje o životu i djelu Marka Antu-
na de Dominisa, nekadašnjeg splitskog nadbiskupa. Učenici iz Dalja 
prikazali  su  životni  i  znanstveni  put Milutina Milankovića,  njihova 
sumještanina. Zadrani su se također usmjerili na svoga nekadašnjeg 
sugrađanina Frederika Grisogona. Za sam kraj ostali su domaćini koji 
su  učenja  iz Sretnog grada  Frane  Petrića  (Cresanina)  promotrili  iz 























Učenici  Privatne  srednje  škole Marko Antun  de Dominis  (Split) 












































Jedno od pitanja  iz evaluacije bilo  je  i »Jesi  li produbila/o svoje 












i  samo  razmišljanje najbolje aktivnosti u  sklopu Treninga. Ako  tome 
dodamo i 7% onih kojima je najkorisnije bilo usvajanje novih znanja 
i  razvoj novih mišljenja,  imamo znatan broj učenika kojima  su nova 






Prva dva »Treninga  za  znanstvena  istraživanja« od  strane  samih 




















»Trening  za  znanstvena  istraživanja«  uspješan  je  prvi  projekt 
pokrenut  u  sklopu  programa  »Znanstveni  inkubator«. Na  korisnost  i 
uspješnost  projekta  ukazuju  rezultati  provedeni  među  sudionicima 
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PRIlOg 1.
Radovi učenika sudionika 
»Treninga za znanstvena istraživanja«






Otkad postoji čovjek, postoji i njegova čežnja za srećom. Sva ljudska 
nastojanja i traženja streme k jednom cilju: biti sretan. Što je potrebno 
da čovjek postigne sreću? Kako doći do nje? Neka su povijesna razdo-
blja posebno poticala čovjekovu želju da pokuša dati odgovor na ovo 
pitanje. Optimistično razdoblje Renesanse potaklo je mnoge da daju 
svoju viziju sretnog svijeta. Među njima je i Frane Petrić. Razlozi koji 
su ponukali tada mladog Petrića da se uključi u raspravu o savrše-
noj državi u kojoj bi pojedinac i zajednica mogli biti sretni možda se 
razlikuju od onih koji su i nas potakli da pokušamo odgovoriti na to 
pitanje. Briga o zdravlju, prehrana, briga za okoliš, upravljanje gra-
dom, obrazovanje, zaštita djece, teme su koje su posebno privukle našu 
pozornost. Polazeći od Petrićevih zamisli, iznijeli smo svoje viđenje 
današnjeg društva.




ska nastojanja  i  traženja streme k  jednom cilju: biti  sretan. Ali, kako 
to postići? Gotovi recepti sigurno ne postoje, ali kada otkrijemo neku 



















propasti Osora, Cres  postaje  ekonomsko,  političko  i  vjersko  središte 
otoka i arhipelaga. Ulaskom u palaču, dolazimo u nekadašnju konobu. 





















































































































kako bi bio otvoren  svježem zraku  i  zaštićen od pretjerane hladnoće 
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rezervirano  samo  za  neke  nije  bila  strana  (Petrić,  1975,  34).  Petrića 
bismo mogli osuditi zbog ovakvog stava, no stavimo li se u okvire nje-
gova vremena i uzmemo li u obzir činjenicu da je tada bio vrlo mlad 




























i mobitela. Zabrinjavaju  i  podaci  da  je  za 15 posto povećano nasilje 
nad djecom u odgojno-obrazovnim ustanovama. Od toga je najviše me-










zakonodavac dužan utemeljiti  ustanove koje nadziru djecu  i  upućuju 
ih u moralne vrline. U školama treba poučavati gramatiku, filozofiju, 































resiti  sve koji  žele  aktivno  sudjelovati u politici. Petrić  smatra da  su 
za upravljanje gradom najprikladniji vrlo stari  ljudi, dok mlađe  treba 
pripremati  za  tu  zadaću.  Za  ustanovu  sretnog  grada  potrebno  je  šest 
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Man has been longing for happiness since his very beginning. All the human 
endeavours and searching have always aspired to reach one goal: to be happy. 
What does man need to reach happiness? How can he reach it? Human desire to 
try to answer this question has particularly been encouraged in some historical pe-
riods. The Renaissance, which is known as the optimistic period, encouraged many 
people to explain their vision of the happy world. Frane Petrić was among them. 
The reasons why, in that time young Petrić was involved in the argument about the 
perfect society where the individual and the community could be happy, might be 
different from those that have encouraged us to try to answer this question. While 
some of the Petrić’s ideas are unacceptable today because they were only the result 
of the time he had been living in, lots of his thoughts and remarks are still inter-
esting and encouraging. Health care, nutrition, environmental protection, town 
administration, education and child care are the topics that we are particularly 
interested in. We have described our vision of the contemporary society following 
Petrić’s ideas.
Key  words:  happiness, health care, nutrition, environmental protection, educa-
tion, town administration








U Antičkoj Grčkoj se po prvi puta pojavljuje demokracija. Prema Ari-
stotelu, čovjek je zoon politikon ili društveno biće i potrebno mu je da 
se s drugim ljudima združi u zajednicu kako bi ostvario dobar život. 
Grčki pristup životu u ono doba bio je racionalan i tražilo se oprav-
danje razuma za sve što se radilo ili proučavalo. Godine 508. pr. Kr. 
za arhonta je postavljen Klisten. On ukida timokraciju i daje pravo 
svim građanima da biraju ili da budu izabrani, čime Atena postaje 
demokratska republika. Vrhunac atenske demokracije zbiva se nakon 
Grčko-perzijskih ratova u vrijeme Perikla. Srednji vijek poznat je kao 
mračno doba u kojem demokracija gotovo izumire. Vodeće države u to 
vrijeme bile su apsolutne monarhije, a unutar feudalnog sustava ljudi 
nisu bili jednaki. Crkva je imala veliki utjecaj na cjelokupni život te se 
suprotstavljala svima koji su mislili drugačije. Tako je u svrhu borbe 
protiv tzv. heretika Crkva osnovala inkviziciju. Ipak, demokracija se 
javlja u 13. st. u Engleskoj kada nastaje Magna Charta Libertatum kao 
prvi pisani ustav kojim se smanjuje apsolutna vlast kralja, a Oxford-
skim statutima kralj više nije mogao donositi odluke bez suglasnosti 
vijeća velikaša. Krajem Srednjeg vijeka pojedini talijanski gradovi se 
bogate te prestaju Crkvu doživljavati kao glavni autoritet. Ondje se 
javlja novi svjetonazor, humanizam, koji naglašava da i ovozemaljski 
život treba imati smisao. U tim talijanskim gradovima javlja se neka 
vrsta demokracije u kojoj su svi muški građani tog grada mogli glasati 
za gradonačelnika. Demokracija u Novom vijeku doživljava ponovno 
buđenje. Crkva se odvaja od države, spominju se prvi društveni ugovo-
ri, govori se o državi, čovjekovoj prirodi i njegovoj ulozi u toj državi. 
Najznačajniji filozofi toga doba su Thomas Hobbes, John Locke i J. J. 
Rousseau. Svi oni polaze od društvenog ugovora, ali njihova mišljenja 
se razilaze kada se govori o čovjekovoj prirodi i najboljem društvenom 
uređenju. 19. stoljeće donosi novo društveno uređenje – kapitalizam 
– koje uzrokuje pojavu novih nejednakosti među ljudima. Kritičari ka-
pitalizma u 19. st. bili su Karl Marx i Friedrich Engels, začetnici ko-
munizma. Početak ideje o modernoj demokraciji seže u 15. i 16. stolje-
će kada je Niccolo Machiavelli preispitivao prava i slobode pojedinca. 
Danas su najvažnija pitanja pravednosti zakona i pronalaženja samog 
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sebe u društvu, a na njih obilje odgovora daju jedni od najvećih umova 
20. stoljeća, Erich Fromm i John Rawls. Rawls je ponajviše kritizirao 
cjelokupnu uređenost društva koja se treba temeljiti na pravednosti 
zakona i institucija te da je pravednost uz istinitost temeljna vrlina 
ljudskih djelatnosti.
Ključne  riječi: demokracija, razvoj demokracije, antička demokra-




























































jednakosti  koja  stoji  u  osnovi  kršćanstva,  u  praksi  tolerira  i  provodi 
nejednakost.  Štoviše,  Crkva  nije  dopuštala  slobodu mišljenja  te  je  u 
svrhu borbe protiv heretika uvela poseban sud – inkviziciju, koji je bez 
pravednog suđenja  i uz različite metode mučenja kako bi se  iznudilo 
priznanje  osuđivao  pojedince  za  krivovjerje. Najokrutnija  inkvizicija 
bila je ona u Španjolskoj u kojoj su progonjeni brojni Židovi i muslima-
ni. Pretpostavlja se da je bilo nekoliko stotina tisuća žrtava.





pod  nazivom Magna Charta Libertatum  koji  predstavlja  prvi  pisani 
ustavni zakon ne samo u Engleskoj nego i u cijelom svijetu. Sastoji se 
od 64 članka. Magna Charta Libertatum  smanjila  je moć kralja koji 





bez  čije  suglasnosti  kralj  nije mogao donositi  nikakve odluke. Kralj 
se ipak pokušao pobuniti, no biva pobijeđen i utamničen od strane ve-











i  stjecanja novih znanja. Također, unutar humanizma se  javlja  ideja 
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Engleski  filozof  John  Locke  poput  Hobbesa  kreće  od  teorije 
društvenog ugovora, ali smatra da su ljudi po prirodi jednaki, slobod-
ni  i neovisni.  Ističe važnost prirodnih  ljudskih prava (pravo na život, 
slobodu  i  imetak)  koja  su  po  njegovu mišljenju  ugrožena  u  stanju  u 
kojem vlada »prirodni zakon«. Prema Lockeu, fizički slabiji pojedinci 
ne mogu  sami  zaštititi  svoje  vlasništvo  i  svoja  temeljna  prava  pa  to 
umjesto njih mora učiniti država kojoj je svrha zaštititi život, slobodu 
i vlasništvo pojedinca. Da bi država uistinu ostvarila  tu  svoju  svrhu, 




temelje  liberalizma. Uz Lockea, najznačajniji  zagovornik  liberalizma 
bio je John Stuart Mill za kojeg je demokracija jedini tip poretka unutar 
kojeg  je moguća  individualna  sloboda. Osim  ljudskih prava,  ljudima 
pripadaju  i građanska, odnosno politička prava koje ostvarujemo kao 
punopravni članovi zajednice.




dat Montesquieu  politički  je mislitelj  koji  je  izvršio  značajan  utjecaj 













oblik  vladavine  ističe  direktnu  ili  neposrednu  demokraciju. Da  bi  se 
sačuvale jednakost i sloboda, opća volja, koja je zajednički interes svih 
usmjeren na opće dobro, mora  sadržavati  volju  svakog pojedinca  jer 
samo narod u cjelini jest suveren.
Devetnaesto stoljeće donijelo je ubrzani razvoj kapitalizma i nove 
oblike nejednakosti  i  izrabljivanja koji onemogućuju ostvarenje  ideje 
jednakosti i slobode svih ljudi, unatoč povećanju broja glasača. Nove 
modele  političkog poretka  nudi Karl Marx predlažući  komunizam  te 





























šljanja potaknuo  je  i druge velike  filozofe da preispituju potrebu po-
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potrebe.  Ispunjenjem potrebe za stvaranjem vlastitog doma  i osnutka 
obitelji  čovjek  se može osjećati dijelom svog svijeta,  a ne biti poput 
stranca,  što govori  i Albert Camus u  svojoj  istoimenoj knjizi. Bolest 













































Jolić, Tvrtko  (2002),  »John Rawls  (1921–2002)«, Prolegomena,  1(2),  str.  213–
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Milardović, Anđelko i Jožanc, Nikolina (ur.) (2013), Demokracija i postdemokra-
cija, Zagreb: Pan liber, Institut za europske i globalizacijske studije.





Democracy first appeared in ancient Greece. According to Aristotle, man is 
a zoon politikon, a social animal, and has the need to gather with other people 
into a community in order to create a good life. The Greek approach to life at the 
time was rational, and sought justification for everything done or studied. In 508 
BCE, Cleisthenes was installed as Archon. He abolished the timocracy and gave 
all citizens the right to vote or to be elected, making Athens a democratic republic. 
The height of Athens’ democracy came after the Greek-Persian wards in the time 
of Pericles. The Middle Ages is known as a dark era in which democracy nearly 
died out. The leading states of the time were absolute monarchies, and people were 
unequal within the feudal system. The Catholic Church played a great role in life 
altogether, and opposed all of those who thought differently. In the battle against 
so-called heretics, the Church instituted the inquisition. Despite this, democracy 
appeared in 13th century England in the form of the Magna Carta Libertatum, 
the first written constitution that reduced the absolute power of the king, and the 
Provisions of Oxford dictated that the king could no longer take decisions without 
the approval of a council of noblemen. In the late Middle Ages, certain Italian cit-
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ies became wealthy and ceased seeing the Church as the main authority. This saw 
the appearance of humanism, a world view emphasising that worldly life should 
make sense as well. In these Italian cities, a kind of democracy appeared in which 
all male citizens could vote for the mayor. Democracy experienced a new awaken-
ing in the Modern Age. The Church was separated from the state, the first social 
contracts were mentioned, and the state, man’s nature, and man’s role in the state 
were discussed. The most important philosophers of the era were Thomas Hobbes, 
John Locke, and J.J. Rousseau. They all began with the social contract, however 
their opinions diverge concerning man’s nature and the best form of social order. 
The 19th century brought a new social order – capitalism – which brought about 
new inequalities among people. Nineteenth century critics of capitalism were Karl 
Marx and Friedrich Engels, the fathers of communism. The beginnings of the idea 
of modern democracy hail back to the 15th and 16th century, when Niccolò Machi-
avelli examined the rights and freedoms of the individual. Today, the most im-
portant questions are those of the justness of laws and finding one’s own place 
in society, and a wealth of answers to these questions are provided by two of the 
greatest minds of the 20th century – Erich Fromm and John Rawls. Most of all, 
Rawls criticised the overall order of society, which should be founded on the just-
ness of laws and institutions, and that justice, alongside truthfulness, is the basic 
virtue of human action.
Key  words: democracy, development of democracy, democracy in ancient Greece, 
democracy in the Middle Ages, New age democracy, modern demo-
cracy








Demokracija dolazi od grčkih riječi demos, što znači narod, i kratein, 
što znači vladati. Dakle, po etimološkom značenju demokracija je vla-
davina naroda. Sam pojam nastao je u Ateni kako bi se označio su-
stav vlasti. Međutim, ako danas govorimo o demokraciji, ona nema ni 
značenje, ali ni formu toga doba. Ipak, osnova se nije promijenila. I 
još nešto, u različitim državama različit je i odnos i pristup demokra-
ciji, pa možemo govoriti o više vrsta demokracije. Rad će odgovoriti 
na sljedeće točke: pojam demokracije, nastanak i razvoj demokracije, 
antička demokracija, demokracija u Srednjem vijeku, demokracija u 
novom dobu, budućnost demokracije.
Ključne riječi: demokracija, političko uređenje, povijest
Demokraciju su kroz povijest proučavale, a i danas je to slučaj, kako 
društvene tako i humanističke znanosti. Naravno, čine to svaka sa svog 





tivnost, veću  ili manju,  samog  istraživača koja  je  integrirani element 























nositelju  suverene  državne  vlasti. Od  krucijalnog  je  značaja  kako  se 











Preduvjet  upravljanja  državom  svakako  je  posjedovanje  slobode,  no 
ni ona ne može biti neograničena,  jer  individualna sloboda pojedinca 

























porijeklom  iz Atene.  U  modernim  demokratskim  državama  osnovni 
oblik izravne demokracije je referendum.




praksa  nastala  u  antičkoj Grčkoj. Razvijala  se  u  polisima-gradovima 
državama. Iako se počeci antičke demokracije vezuju za Kios, ipak se 
smatra da je Atena kolijevka demokracije. Politički ideali poput jedna-




















































se odvoje od Crkve, podržavaju krilaticu: sva vlast od naroda (omnis 
potestas a populo) umjesto do tada općeprihvaćene: sva vlast od Boga 
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S novim  tehničkim pronalascima  i nastajanjem  industrijskog na-
čina proizvodnje, razvojem trgovine i ekspanzijom tržišta nastaje tzv. 
treći  stalež,  odnosno građanstvo. Oni  se  zalažu  za veće  sudjelovanje 
u političkom životu i odlučivanju o pitanjima od zajedničkog interesa. 
Stoga  se  već  od 16.  stoljeća  u Engleskoj  i  nekim drugim europskim 




i  postaje  dio  suvremenog načina oblikovanja političkog  života.  Ideje 
antičke demokracije sada se javljaju u novom obliku prilagođavajući se 
novim društvenim i ekonomskim uvjetima.




odnosno engleskih  filozofa Thomasa Hobbesa  (1588.–1679.)  i  Johna 
Lockea (1632.–1704.). Machiavelli je u svom djelu O različitim obli-
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Za  političku  filozofiju  novog  doba  odlučujuće  su  bile misli  pri-
rodnog prava i iz njih nastala ljudska i građanska prava. Razvoj demo-
kracije u novom dobu  igra odlučujuću ulogu za  razumijevanje  formi 
i problema današnjih demokracija. Budućnost će prije svega ovisiti o 
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Democracy comes from the Greek words demos, meaning people, and kratein, 
meaning to rule. Accordingly, etymologically speaking, the meaning of democracy 
is the rule of the people. The term itself originated in Athens to mark a system of 
government. However, if we look at democracy today, it has neither the meaning 
nor the form it had at the time. Nevertheless, its foundation has not changed. In 
addition, different countries have a different attitude and approach to democracy, 
so that more than one type of democracy can be talked about. This presentation 
will discuss the following points: the concept of democracy; the emergence and 
development of democracy; Ancient democracy; democracy in the Middle Ages; 
democracy in the Modern Age; the future of democracy.
Key words: democracy, political system, history
